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Di Indonesia sedang dicanangkan program sejuta UMKM naik kelas. Salah satu 
upaya pemerintah dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yakni dengan pemberian 
IUMK pada pengusaha mikro dan kecil. Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 
merupakan sebuah ijin yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sebagai 
tanda legal atas usaha yang dijalankannya bentuk naskah satu lembar. Tujuan dari 
pemberian IUMK selain memperoleh legalitas usaha adalah memperoleh kemudahaan 
dalam akses pendanaan serta mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan 
usaha. 
Pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan kemudahan dalam mengurus IUMK 
dengan datang ke Kecamatan sesuai dengan daerah domisilinya salah satunya di 
Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang merupakan salah satu kecamatan paling 
timur Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. IUMK 
sendiri belum berjalan secara efektif karena surat edaran dari kementerian dalam negeri 
Republik Indonesia yang menindaklanjuti peraturan presiden Nomor 98 tahun 2014 
tentang perizinan usaha mikro dan kecil baru diterbitkan pada bulan Mei tahun 2015.
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ABSTRACT
EVALUATION OF THE APPLICATION PROCEDURES FOR LICENSE 




Indonesia was proclaimed in a million MSME program to the next grade . One 
of the government's efforts in improving standards of living that is by giving IUMK on 
micro and small entrepreneurs . Permit Micro and Small Enterprises ( IUMK ) is a 
license granted to micro and small businesses as a legal mark on the business being 
operated manuscript form one sheet . The purpose of granting IUMK besides obtaining 
legality of the business is the ease in obtaining access to funding as well as the 
protection of the law in running the business.
Perpetrators of micro and small businesses find it easy to take care of IUMK by 
coming to the District in accordance with local domicile one in the District Gondang . 
Gondang sub-district is one of the most eastern districts in Sragen directly adjacent to 
the East Java province . IUMK itself is not effective because of the circular of the 
interior ministry of the Republic of Indonesia , who followed the presidential decree No. 
98 of 2014 concerning the licensing of micro and small enterprises newly published in 
May 2015 .
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“Kritikan adalah batu bata yang dilemparkan orang kepada kita. 
Susunlah batu bata tersebut dan jadikanlah sebuah pondasi agar 
kita jadi lebih tinggi”
(Agnes Monica)
“Tanpa impian kita tidak akan meraih apapun, tanpa cinta 
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